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Abstrak— Keringkam adalah seni sulaman yang menggunakan benang 
pita logam yang bersalut emas dan perak serta disulam di atas permukaan 
kain lembut. Kehalusan dalam penghasilan seni sulaman Keringkam ini 
memerlukan ketelitian yang tinggi dan menggunakan kepakaran yang ada 
pada penyulam. Seni sulaman keringkam ini sudah menjadi identiti buat 
wanita Melayu sejak sekian lama di alam melayu iaitu di Sarawak, Kelantan 
dan Selangor. Setiap daripada negeri ini mempunyai identiti motif reka corak 
yang berbeza dan mencerminkan negeri dan identiti negeri masing-masing 
yang tersendiri melalui penggunaan motif flora dan fauna. Di Sarawak, 
seni sulaman keringkam ini sudah menjadi identiti masyarakat melayu 
Sarawak walaupun kurang dikenali namun masih dihasilkan secara kecil 
kecilan. Persoalannya bagaimanakah motif reka corak digambarkan dalam 
seni sulaman keringkam? dan mengapa ia menjadi identiti masyarakat 
tempatan? Bagi menjawab persoalan ini, satu penelitian dilakukan secara 
kualitatif melalui kaedah kajian lapangan iaitu pemerhatian artifak sulaman 
keringkam dan temubual bersama penyulam sulaman keringkam. Hasil 
kajian mendapati wanita melayu zaman dahulu sudah menerapkan unsur 
keislaman dalam pembuatan kesenian menggunakan motif flora dan fauna 
yang diolah menjadi abstrak. Kajian ini hanya memilih motif kemasan sisi 
iaitu pucuk rebung dan gunung beranak  untuk dikenal pasti makna disebalik 
motif ini. Kemasan sisi ini memacu kepada makna simbolik melambangkan 
keperibadian, ketuhanan, ketakwaan, keserdehanaan dan kekeluargaan, 
dan kehidupan masyarakat melayu Sarawak. Kesimpulannya, hasil kajian 
ini harus dilihat sebagai satu sumber untuk meneruskan khazanah seni 
masyarakat melayu untuk dilestarikan dan dikekalkan pada generasi 
muda supaya tidak hilang ditelan zaman. Melalui kajian ini juga sulaman 
keringkam bukan sahaja terdapat di negara Malaysia tetapi negara lain 
iaitu Indonesia dan Brunei sekaligus dapat dikongsi dan mengeratkan lagi 
hubungan keserumpunan budaya melayu dalam seni tekstil dan busana 
serta adat alam melayu.
Kata Kunci: Sulaman; Keringkam; Sarawak; Melayu; Malaysia
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1.    PENDAHULUAN 
Kesenian kraftangan sangat bernilai dan merupakan identiti utama yang 
mencerminkan sebuah negara.   Kesenian merupakan khazanah yang harus 
dijaga serta sangat berkait dengan kebudayaan dalam membentuk sesebuah 
masyarakat dan negara. Kesenian terdapat dalam pelbagai bentuk iaitu seni 
ukir, seni muzik, seni bina, tekstil, pakaian, seni pertukangan seperti emas,perak 
dan tembaga serta lain-lain lagi yang terdapat  di dunia ini. Di Malaysia terdapat 
pelbagai hasil seni kraftangan yang berharga terutama berkaitan dengan seni 
sulaman.Seni sulaman adalah seni hias tekstil lama serta diusahakan sejak 400 
tahun yang lalu. Sulaman keringkam atau kelingkan, sulaman kerawang, pis, 
manik dan labuci antara seni hiasan warisan melayu tempatan (ensiklopedia kraf 
Malaysia 2012). Seni sulaman keringkam adalah sulaman pada selendang atau 
selayah seni kerajinan yang masih diteruskan sehingga sekarang. Keringkam 
adalah seni sulaman yang menggunakan benang pita logam yang bersalut emas 
dan perak serta disulam di atas permukaan kain (Siti Zainon Ismail 2010, 1996; 
Dayang Sandrawati et.al 2012; Awang Azman 2010; Norseha 2014; dan Suhana 
Sarkawi 2014). Kehalusan dalam penghasilan seni sulaman Keringkam ini 
memerlukan ketelitian yang tinggi dan menggunakan kepakaran yang ada pada 
penyulam. Perbezaan melalui sebutan atau istilah iaitu Sarawak dan Terengganu 
lebih dikenali dengan istilah Keringkam atau Teringkam Siti Zainon (2010) dan 
Zubaidah Shawal (1994)  manakala di Selangor dan Kelantan lebih dikenali 
dengan nama Kelingkan (Syed Ahmad Jamal 1992 & Rose Dahlina Rusli 2015). 
Menurut Azran (2010), permulaan  istilah  Keringkam dan Kelingkan ini berasal 
dari perkataan Bali iaitu ‘Keling’ yang membawa maksud sejenis fabrik dan ‘kam’ 
dan ‘kham’ yang bermaksud cantik   manakala istilah Keringkam dan Kelingkan 
ini berasal dari perkataan Perancis iaitu ‘Clinquant’ (Azah 2009).  Menurut Siti 
Zainon Ismail (1995), Seni Sulaman ini bermula dan telah bertapak di istana-
istana Melayu dan berkembang dengan pesat dan bermulalah mempertemukan 
dua aliran ialah barat dan timur melalui perdagangan. Seawal abab 14 
Masihi,Sulaman ini dikatakan telah dihasilkan oleh orang Melayu sewaktu tanah 
Melayu aktif berdagang tekstil dengan negara seperti Arab, China dan India. 
Melalui barangan dagangan yang di perdagangkan oleh negara-negara asing 
bermulalah  kemasukan bahan-bahan seperti benang, pita logam, dan perak 
dari china dan India (Maxwell 1994). Menurut Frank Swettentham (1929) telah 
menceritakan  pada akhir abad ke 19, pakaian wanita Melayu yang dipakai 
oleh Raja Maimunah berkasut tekat dan berselendang Keringkam manakala di 
Sarawak orang Melayu Sarawak telah menggunakan tudung  bersulam keringkam 
sejak sebelum kurun ke 19. (Ranee Marganet 1913) Melalui temubual pegawai 
di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak mengatakan 
tidak mempunyai rakaman perbualan yang tepat untuk mengetahui tarikh sebenar 
kemasukkan seni sulaman keringkam di Sarawak. (Haironi 2016) Seni sulaman 
keringkam iaitu selendang atau selayah digunakan sebagai penutup kepala 
oleh wanita melayu pada zaman dahulu dan pada  zaman kesultanan  Melayu 
Melaka. Sulaman keringkam ini digunakan sewaktu menghadiri sesuatu upacara 
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atau majlis. Semenjak zaman kesultanan Melaka diwajibkan berpakaian istiadat 
sebelum diberi keizinan untuk menghadap sultan. Jika tidak menurut tatacara 
berpakaian menutup dianggap tidak kemas (Mohd Kassim 1990). 
2.     PERMASALAHAN KAJIAN
Malaysia mempunyai khazanah seni yang masih diteruskan sehingga hari 
ini. Walaupun sesetengah daripada seni ini berkembang dengan maju dan 
berkembang dengan perlahan. Permasalahan di dalam kajian ini kerana seni 
sulaman keringkam ini mempunyai identiti yang tersendiri dan harus dikenali oleh 
masyarakat kita untuk mencerminkan identiti Melayu tempatan. Seni sulaman 
keringkam ini biasanya untuk menghiasi kain selendang, selayah, baju kurung 
dan baju kebaya. Pentingnya kajian ini untuk menunjukkan identiti yang tersendiri 
dan pentingnya kerana seni sulaman keringkam bukan sahaja terdapat di negara 
Malaysia tetapi negara-negara lain seperti Indonesia dan Brunei juga mempunyai 
seni sulaman keringkam. Antara isu-isu berbangkit:
1. Melalui artikel yang bertajuk sulaman kelingkan atau keringkam oleh 
Kurator Muzium Kesenian Islam Malaysia, Seni keringkam atau kelingkan 
kurang dikenali namun dihasilkan secara kecil-kecilan sebagai hiasan 
pakaian wanita terutama di Sabah, Sarawak dan Selangor. Kekurangan 
data bertulis yang berkaitan seni warisan seharusnya di dokumentarikan 
mengikut kepakaran pengkaji supaya seni ini tidak hilang dan generasi 
muda mengetahui ilmu yang berharga ini dan menambahkan ilmu. (Ros 
Mahwati 2012)
 
2. Melalui artikel yang bertajuk Selangor ingin Telepuk dan Kelingkan 
Palembang, Buletin Metropolis telah mengatakan negeri Selangor ingin 
menjadikan motif telepuk dan kelingkan untuk dijadikan busana rasmi 
negeri Selangor dan disahkan oleh Dr Syafei Abu bakar iaitu pengurus 
Perbadanan Adat dan Warisan Negeri Selangor bahawanya asal usul motif 
ini berasal dari Palembang. Indonesia dan artikel Palembang news telah 
memberitahu bahawa harus berwaspada dengan ketertarikan Malaysia 
dengan Tenun Palembang. (Sigi 2012)
Jelas di sini isu identiti amat perlu diberi perhatian serius. Seni sulaman 
Keringkam di negara lain ini mempunyai reka bentuk berbeza dan motif berbeza. 
Dengan adanya identiti tersendiri membolehkan masyarakat menghargai dan 
dapat membezakannya. Oleh itu, dapatan kajian ini dikongsi bagi menghidupkan 
kembali kesenian warisan yang juga menjadi lambang penyatuaan dan pewarisan 
bersama masyarakat Melayu di Malaysia, Indonesia dan Brunei. Rumusan 
daripada permasalahan di atas dapat disimpulkan dua persoalan utama yang 
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perlu diselidiki iaitu bagaimanakah motif reka corak digambarkan dalam seni 
sulaman keringkam? dan mengapa ia menjadi identiti masyarakat tempatan? 
Bagi menjawab persoalan ini, satu penelitian dilakukan secara kualitatif melalui 
kaedah kajian lapangan iaitu pemerhatian artifak sulaman keringkam dan 
temubual bersama penyulam sulaman keringkam.
3.     METODOLOGI KAJIAN
Satu penelitian dilakukan secara kualitatif melalui kaedah kajian lapangan 
iaitu pemerhatian artifak sulaman keringkam dan temubual bersama penyulam 
sulaman keringkam. Kajian lampangan dilakukan di Malaysia iaitu di semanjung 
di Kuala Lumpur dan Selangor manakala di Sarawak iaitu di Kuching. Di 
semenanjung iaitu di Muzium Ethnologi Melayu, Jabatan Muzium Negara Kuala 
Lumpur, MuziumTekstil  dan Perbadanan Adat Melayu dan Warisan  Negeri 
Selangor (PADAT) dan di kepulauan Borneo iaitu di Sarawak di Muzium Tekstil 
dan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia cawangan Sarawak. Temubual 
bersama penyulam-penyulam yang masih aktif menyulam di Kuching iaitu 
kampong Sourabaya hilir, kampong Matang batu 10, dan Siol Kandis serta 
berjumpa dengan pengawai kraftangan cawangan Sarawak. Melalui temubual 
dan permerhatian dapat mengumpulkan gambar-gambar seni sulaman 
Keringkam yang terdapat pada selendang dan selayah.
4.     KEPUTUSAN DAN PEMBINCANGAN
Di Malaysia terutama semenanjung seni sulaman keringkam dibawak masuk 
terutama di Selangor pada tahun  1904 yang diteruskan oleh  Allahyarhamah 
Permaisuri Tengku Ampuan Jameah dan  diteruskan oleh  Tengku Ampuan 
Rahimah pada tahun 1960an. Ayahanda Tengku Ampuan adalah keturunan 
kerabat Selangor dan ibundanya kelahiran  istana Langat. Sewaktu menjadi 
permaisuri di Selangor turut dibawa juru andam dan seni hias kelingkan untuk 
dikembangkan di istana Selangor kerana itu tradisi menyulam kelingkan ini 
diwarisi oleh kerabat perempuan iaitu tokoh yang masih meneruskan tradisi 
sejak 40 tahun ini ialah YM Raja Akmar (Siti Zainon  2010). Manakala di Sarawak 
tidak mempunyai cacatan tarikh yang tepat tetapi terdapat bukti wanita melayu 
Sarawak telah menggunakan selayah  keringkam untuk menutup kepala dapat 
dilihat sehingga sekarang di muzium tekstil Sarawak mempamerkan gambar 
Lady Ranee Margaret Brooke bersama wanita Melayu Sarawak memakai tudung 
Keringkam dan melalui penulisan Lady Margaret Brooke. Menurut Ranee Margaret 
of Sarawak (2001), My Life in Sarawak banyak menyentuh pengalaman beliau 
terutama berkenaan permakaian Selayah Keringkam dan juga Songket Sarawak. 
Disini jelas menunjukkan mereka menghormati budaya masyarakat melayu dan 
hasil seni sulaman keringkam sudah menjadi identiti wanita masyarakat melayu 
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pada masa dahulu.Keringkam pada zaman dahulu sangat terkenal dan dipelopori 
oleh wanita istana. Seni sulaman keringkam menghasilkan selendang, keringkam 
pada baju kebaya dan baju kurung dan permakaian seni sulaman keringkan ini 
adalah untuk majlis kebesaran dan majlis perkahwinan. Penggunaan sulaman 
keringkam ini pada masa dahulu terhad kepada kepada para kerabat diraja dan 
bukanlah digunakan oleh orang kebanyakkan atau rakyat biasa.
Setiap negeri dapat dibezakan melalui material, peralatan dan motif yang 
berbeza di setiap negeri. Peralatan yang biasa digunakan untuk menyulam ialah 
benang emas atau perak, jarum, kain kasa atau kain jaring serta kayu pemidang. 
Di negeri Selangor kayu pemidang tidak digunakan semasa menyulam, hanya 
di kepulauaan Indonesia dan kepulauan Borneo menggunakan pemidang. 
Peralatan seperti jarum sulaman keringkam ini biasanya ditempah khas dengan 
pembuat barangan kemas atau pembuat besi kerana jarum sulaman keringkam 
ini mempunyai dua mata lubang yang berbeza. Benang emas atau perak hanya 
boleh didapati di jalan Arab di Singapura dan sehelai selendang kelingkan 
dijual dengan yang mahal kerana kesukaran untuk mendapatkan peralatan ini 
manakala di Sarawak pula boleh didapati di jalan india iaitu satu-satunya kedai 
yang menjual benang dan jarun keringkam di Malaysia ialah syarikat Salih 
Ahmah nombor 27 di Kuching. Syarikat Salih Ahamad ini menjual benang emas 
dan benang perak boleh didapati dengan harga RM 20, RM 40 dan RM 140 tetapi 
untuk membuat sulaman keringkam yang bermutu tinggi memerlukan benang 
yang bagus iaitu  benang berharga RM140. Kehalusan dan keunikkan motif yang 
terdapat pada seni sulaman keringkam menyebabkan kajian ini dijalankan. Sejak 
zaman dahulu lagi alam semulajadi iaitu flora dan fauna ialah sumber utama 
masyarakat melayu dalam melakukan motif keringkam dan kelingkan meminjam 
falsafah alam melayu minangkabau “Alam tak ambang jadi guru’ merupakan 
pandangan yang mengambil ungkapan daripada bentuk, sifat dan kehidupan 
alam tersebut (Navis 1984). Menurut Siti Zainon Ismail (1995) juga menceritakan 
kepekaan masyarakat melayu dengan unsul alam persekitaran terutama flora dan 
fauna yang memainkan peranan penting dalam pemikiran melayu untuk mereka 
cipta seni hias terutamanya seni sulaman keringkam. Dalam temubual bersama-
sama penyulam tegar di Kuching Sarawak yang masih aktif menyulam iaitu Cikgu 
Dorris Hilda, Puan Sharifah Zuriana, dan Cik Nora Syamsiah mengatakan corak 
dan motif tudung dan selayah tidak berubah kecuali jenis kain  iaitu kain gauze, 
voile dan gossamer  agar sukar didapati dan untuk memudahkan penggunaan 
kain kasa rubia atau bawal nombor 2 digunakan untuk kain. Penyulam-penyulam 
ini kebiasanya mempunyai motif sebagai lambang identiti masing-masing untuk 
mencerminkan hasil karya mereka tetapi tidak mengubah motif yang terdahulu 
iaitu motif kemasan sisi untuk selendang dan selayah walaupun diolah mengikut 
kreativiti penyulam yang sentiasa dihiasi menggunakan motif pucuk rebung 
atau gunung beranak bertahun lamanya. Ketiga-tiga penyulam ini mempunyai 
berpegalaman lebih dari lapan tahun dalam bidang sulaman keringkam ini. Cikgu 
Dorris Hilda bermula seawal tahun 2004 sehingga sekarang merupakan satu 
satunya penyulam yang bukan melayu dan tidak beragama islam tetapi sangat 
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meminati seni sulaman keringkam warisan masyarakat melayu dan menyertai 
Kraftangan untuk mengajar pelajar-pelajar yang meminati sulaman keringkam 
manakala  Puan Sharifah Zuriana juga merupakan usahawan dan cikgu sulaman 
keringkam seperti Cikgu Dorris Hilda. Cik Nora Syamsiah pula mempelajari serta 
mewarisi bakat ini dari ibu saudaranya.  Melalui temubual ini dapat dilihat karya-
karya hasil sulaman keringkam yang banyak ditunjukkan bahawa motif kemasan 
sisi sememangnya perkara wajib dibuat dan permintaan oleh masyarakat 
melayu tempatan untuk disulam pada selendang atau selayah untuk kegunaan 
perkahwinan, majlis-majlis rasmi, cenderamata atau koleksi peribadi walaupun 
dijual dengan harga yang mahal.
Hasil dapatan kajian mendapati wanita melayu zaman dahulu sudah menerapkan 
unsur keislaman dalam pembuatan kesenian mengunakan motif flora dan fauna 
yang diolah menjadi abstrak. Kepelbagaian reka corak yang terdapat pada seni 
sulaman keringkam terutama pada selayah dan selendang adalah sebanyak 
22 reka corak iaitu Bunga mawar, bunga mawar melekat, bunga cengkih, 
bunga tanjung, bunga kudup, bunga pedada, bunga terantai, daun, kenanga 
bergantung, daun setangkai yang bersulur, kacang-kacang atau motif kekacang, 
bintang, gigi yu, kerang atau cabik, pucuh rebung, gunung beranak, tampok 
manggis, lipan, tali air bersilang, lada tumpah, palat lalat dan pelayang. Kajian ini 
hanya memilih motif kemasan sisi iaitu pucuk rebung dan gunung beranak untuk 
dikenal pasti makna disebalik motif ini. Kemasan sisi ini memacu kepada makna 
simbolik melambangkan keperibadian, ketuhanan, ketakwaan, keserdehanaan 
dan kekeluargaan, dan kehidupan masyarakat melayu Sarawak. (dapat dilihat 
pada gambar rajah A)
A) Motif kemasan sisi yang terdapat pada seni sulaman keringkam hasil 
kajian lampangan.
1.     Kemasan sisi iaitu motif pucuk rebung
Motif flora iaitu pucuk rebung yang berbentuk segi tiga sangat sinonim dalam 
kehidupan masyarakat melayu sehingga sekarang kerana motif pucuk rebung 
ini mempunyai makna yang tersendiri dan selalu bermain dalam kehidupan 
masyarakat melayu kita. Simbolik yang melambangkan keperibadian. Jika dilihat 
oleh mata kasar tidak memainkan apa-apa peranan penting tetapi sejak dahulu lagi 
masyarakat melayu banyak menggunakan perpatah melayu iaitu “melentur buluh 
biarkan dari rebungnya”. Motif pucuk rebung ini simbolik kepada keperibadian 
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yang mudah dibentuk pada masa muda iaitu sewaktu zaman kecik dan bila 
rebung membesar akan gagah berdiri  pada masa dewasa  serta tidak akan 
gentar menghadapi apa-apa masalah jika di didik dengan baik dan berlandaskan 
agama islam manakala jika sebalik akan menyebabkan keburukkan dalam 
membina keperibadian manusia. Kedua ialah simbolik makna Ketuhanan dan 
ketakwaan, konsep ini menunjukkan kepada sikap patuh dan kesetiaan kepada 
Allah, Ibubapa dan pemeritah. Motif pucuk rebung mengkiaskan bahawa sebagai 
masyarakat melayu haruslah  menjadikan Allah segalanya yang dianggap berada 
di kedudukan tertinggi pada pucuk rebung yang pucuknya lurus  menghala ke atas 
dan apabila umat islam berdoa kepada Allah mesti mendonggak ke atas atau ke 
langit yang menunjukkan bahawanya dalam kehidupan masyarakat melayu Allah 
keutamaan untuk berjaya  dan mesti dipatuhi. Motif pucuk rebung ini sebagai 
pembatas segala kelakuan yang tidak baik kepada si pemakai iaitu pucuk rebung 
yang tegak berdiri. Kedudukkan pucuk rebung dihujung selayah keringkam itu 
sendiri mencerminkan identiti melayu tempatan yang mengingatkan tentang 
batas pergaulan sebagai seorang wanita dan kelembutan masyarakat melayu 
tempatan yang mencerminkan adat dan agama. Motif pucuk rebung banyak 
dihiasan pada setiap selendang dan selayah keringkam. (dapat dilihat pada 
gambar rajah 1, 2 dan 3).
Gambar 1 ialah koleksi hasil seni sulaman penyulam iaitu Sharifah Zuriana Binti Wan Junaidi, 
Kampong Matang 10, Kuching, Sarawak: 17 Oktober 2016.
Gambar 2 ialah koleksi seni sulaman penyulam iaitu Nora syamsiah binti Zaidel dan Selayah 
keringkam arwah nenek Nora syamsiah berusia 63 tahun disimpan rapi dan menggunakan hiasan 
tepi bermotif pucuk rebung. Kampung Sourabaya Hilir, Sarawak: 19 Oktober 2016.
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2. Motif pucuk rebung cabang 3 
Motif pucuk rebung sisi 3 ialah dengan perubahan atau nafas baru dan idea kreatif 
penyulam untuk membuat satu pembaharuan dalam seni sulaman keringkam. 
Reka bentuknya yang menarik dengan hiasan yang berombak tetapi masih 
mengekalkan bentuk pucuk rebung segi tiga. Motif pucuk rebung ini walaupun 
berubah mengikuti kreativiti penyulam dan pemintaan pelanggan atau peminat 
seni sulaman keringkam tetapi perletakkannya tetap dihujung sebagai kemasan 
sisi selendang atau selayah. Perubahan reka corak ini tidak menganggu makna 
motif pucuk rebung iaitu simbolik yang melambangkan keperibadian, ketuhanan 
dan ketakwaan.
Gambar 4 ialah koleksi hasil seni sulaman penyulam iaitu Sharifah Zuriana Binti Wan Junaidi, 
Kampong Matang 10, Kuching, Sarawak: 17 Oktober 2016
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1. Motif Gunung beranak
Motif gunung beranak makna simbolik keserdehanan, kekeluargaan dan kehidupan 
melayu Sarawak. Malaysia ialah negara yang mempunyai alam semulajadi 
yang indah dan cantik boleh dilihat sehingga sekarang terutamanya dalam 
seni sulaman keringkam motif ini bermaksud dipengaruhi alam sekitar Melayu 
Sarawak asal yang berada di hulu sungai dan di lembah gunung menunjukkan 
kiasan kebaikkan. Di hulu sungai dan di lembah gununglah masyarakat melayu 
melakukan segala aktiviti kekeluargaan seperti mencari rezeki di sungai, mencari 
makanan di dalam hutan walaupun sederhana tetapi masyarakat melayu tetap 
meneruskan kehidupan dengan bahagia. Identiti masyarakat melayu tempatan 
itu sendiri dapat digambarkan dalam motif gunung beranak ini. Motif gunung 
beranak ini digunakan sebagai kemasan sisi selendang atau Selayah Keringkam 
sama seperti pucuk rebung juga mengigatkan tentang kekeluargaan. Nama motif 
gunung beranak iaitu beranak itu sendiri membawa maksud kekeluargaan kerana 
gunung tidak beranak tetapi hasil dari ciptaan Allah tetapi motif ini dinamakan 
gunuung beranak supaya si pemakaian beringat dan menjaga batas pergaulan 
serta memikirkan keluarga sebelum melakukan sesuatu perkara. Reka corak 
motif gunung beranak seakan sama dengan motif pucuk rebung Cuma yang 
membezakanya ialah motif setiga yang diolah sedikit, mempunyai satu segitiga 
dipanggil ketua tetapi terdapat 2 lagi segitiga di atas tetapi tidak bercantum. Motif 
gunung beranak ini menghala ke atas dan tegak berdiri juga membawa maksud 
ketuhanan. (dapat dilihat pada gambar 5)
Gambar 5 ialah koleksi hasil seni sulaman penyulam iaitu Nora syamsiah binti Zaidel, Kampung 
Sourabaya Hilir, Sarawak: 19 Oktober 2016.
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5.     KESIMPULAN 
Berdasarkan perbincangan dan penjelasan di atas mengenai motif  kemasan 
sisi beridentiti Melayu tempatan, jelaslah bahawa ini memacu kepada makna 
simbolik melambangkan keperibadian, ketuhanan, ketakwaan, keserdehanaan 
dan kekeluargaan, dan kehidupan masyarakat  melayu Sarawak yang 
mencerminkan identiti melayu tempatan kerana masyarakat melayu kita sendiri 
sangat mementingkan nilai tersebut dalam kehidupan. Kesimpulannya, hasil 
kajian ini harus dilihat sebagai satu sumber untuk meneruskan khazanah seni 
masyarakat melayu untuk dilestarikan dan dikekalkan pada generasi muda 
supaya tidak hilang ditelan zaman. Melalui kajian ini juga sulaman keringkam 
bukan sahaja terdapat di negara Malaysia tetapi negara lain iaitu Indonesia dan 
Brunei sekaligus dapat dikongsi dan mengeratkan lagi hubungan keserumpunan 
budaya melayu dalam seni tekstil dan busana serta adat alam melayu.
6.     CADANGAN
Kepelbagaian hasil kraftangan ini seharusnya diambik serius oleh semua pihak 
kerana kekurangan data bertulis menyebabkan generasi akan datang tidak 
akan mengetahui tentang khazanah berharga yang dilakukan masyarakat kita. 
Program-program berkaitan dengan kraftangan seperti seni sulaman keringkam 
seharusnya diadakan setiap tahun dia semua negeri dan dijadikan program 
tahunan serta kecanggihan teknologi sekarang seperti media sosial seharusnya 
digunakan sebaik mungkin supaya hasil kraftangan ini dapat disebarkan dan 
dikekalkan seiringan dengan kemajuan yang berlaku pada masa sekarang. 
Inovasi melalui penggunaan benang keringkam iaitu melakukan keringkam 
berwarni warni selain yang biasa disulam pada masa sekarang menggunakan 
benang emas dan perak. Experimental terhadap seni sulaman keringkam ini 
dari seni mempercepatkan proses pembuatan keringkam dan menyelesaikan 
permasalahan berkaitan dengan benang keringkam mudah berkarat. 
Kemungkinan untuk menjadikan sesuatu perkara yang berkaitan dengan tradisi 
sukar untuk diterima oleh masyarakat sekarang tetapi jika dilakukan dengan 
bersungguh bak kata perpatah   “bara yang digenggam biar sampai jadi arang’ 
iaitu mengerjakan sesuatu yang sukar hendaklah sabar sehingga mencapai 
kerjayaan dan   kraftangan tradisi masyarakat melayu dapat dikekalkan dan 
dilestarikan.
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